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O MODELO ESTRUTURA-CONDUTA-DESEMPENHO E A TEORIA 
EVOLUCIONÁRIA NEOSCHUMPETERIANA: UMA PROPOSTA DE 
INTEGRAÇÃO TEÓRICA
Herton Castiglioni Lopes (UFFS)
O texto objetiva integrar o modelo Estrutura-Conduta-Desempenho 
(E-C-D) e a teoria evolucionária neoschumpeteriana apresentando um 
enriquecedor marco teórico para analisar o desempenho industrial, bem 
como os fatores que afetam o desempenho das nações. Observa-se, do 
ponto de vista de atuação das empresas, que as variáveis presentes na 
estrutura, na conduta e no desempenho são altamente infl uenciadas 
pelas revoluções tecnológicas e pelo o paradigma tecnoeconômico 
instituído. Consequentemente, o que determina a competitividade das 
indústrias locais e as potencialidades dos países avançarem em suas 
condições de desenvolvimento é a capacidade das fi rmas, através de 
suas rotinas e inovação, de incorporarem as tecnologias de ponta, o 
que modifi ca sua organização e forma de atuação no mercado.
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